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Arbetets syfte är att undersöka Dokumentärfilmfestivalen DocPoint som ett verktyg för att bygga upp den finska dokumentärfilmens anseende.
Forskningsobjektet är Dokumentärfilmfestivalen DocPoint, dess kommunikation och publicitet år 2002 och 2003. Festivalen inledde sin
verksamhet hösten 2001 bl.a. för att öka på dess uppskattning bland den finska publiken.
Genom att intervjua festivalarrangörer och journalister om deras uppfattningar om arbetet på festivalen och kommunikationen, undersöks
inledningsvis vilka faktorer som har inverkat på den publicitet festivalen fått under dess två första verksamhetsår.
Genom att ur intervjuer med arrangörer och journalister lyfta fram DocPoints styrkor, undersöks hur DocPoints eget anseende har påverkat dess
förutsättningar för att nå sina målsättningar.
I och med en analys av roller och uppgifter som ges åt dokumentärfilm och dokumentarister i intervjuer med arrangörer och journalister samt i
festivalens pressinformation och i journalistiska texter, undersöks slutligen vad dokumentärfilmens anseende i samband med DocPoint består av.
Som bakgrund presenteras en diskussion om dokumentärfilmens ställning i filmindustrin, samt filmfestivalens utveckling, karaktär och betydelse
för bl.a. dokumentärfilm.
Materialet består av intervjuer med arrangörer samt med journalister. Pressinformation och ett journalistiskt material utgör basen för arbetets
textanalyser. DocPoints medieuppföljning utgör grunden för en genomgång av festivalpubliciteten.
Festivalarrangörernas målinrikatde kommunikation och profilering, tidigare erfarenheter av festivaler och journalistkontakter konstateras i första
hand ha påverkat hur festivalen lyfts fram i medierna.
DocPoints styrka för att bygga upp dokumentärfilmens anseende konstateras basera sig på samstämmighet mellan arrangörernas handlingar och
kommunikation, trovärdighet inom organisationen och bland journalister samt på dokumentärfilmens och festivalorganisationens attraktionskraft.
På basen av en analys av intervjuerna, konstateras att dokumentärfilmens främsta uppgift uppfattas vara att förmedla ett viktigt budskap. På
basen av pressinformationen, konstateras att dokumentärfilmen byggts upp som en betydande del av den finska kulturmiljön. På basen av det
journalistiska materialet, konstateras att dokumentaristens uppgift främst präglas av ett samhällsengagerat motiv.
I arbetet har tillämpats tidigare forskning av bl.a. Elisa Ikävalko om relationen mellan organisationen och medier, litteratur om kommunikation
på basen av Leif Åberg samt resonemang om anseendet på basen av bl.a. Erkki Karvonen.
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